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VILA-SECA, UNA VISIÓ
DEL CAMP DE TARRAGONA
JOSEP POBLET I TOUS 
La societat del nostre temps ens mostra una realitat 
molt diversa i ens planteja noves demandes, és més exi-
gent i reclama la renovació de les formes d’organització 
i de decisió. I, val a dir-ho, ens obre les portes cap a un 
món apassionant.
Més de tres-cents milions de ciutadans ens relacionem 
amb la mateixa moneda. Ara ja ens comuniquem amb 
qualsevol lloc en temps real i des de casa nostra. De-
batem acceleradament com regular l’entrada massiva 
de persones que, per altra banda, necessitem per incor-
porar al mercat laboral, organitzem taules rodones per 
parlar de les conseqüències de l’explosió de la mobilitat 
i de la nova societat de la informació... I tot això és bo 
i defineix els trets característics del  moment en què 
vivim.
Però ni és tot el que passa,  ni de bon tros tenim tots 
els reptes encarats. O sinó, de què ens serveix  poder-
nos comunicar amb les antípodes per  correu electrònic, 
si no tenim resolt el transport per bus interurbà a Les 
Gavarres de Tarragona o a la Facultat de Ciències Eco-
nòmiques i Empresarials de Reus?  Com podem estar 
satisfets de disposar d’un gran port on no arriba cap 
passatger i d’un aeroport que només en rep mig milió, 
situats a la Costa Daurada, que opera amb cinc o sis 
milions de visitants l’any i que aviat esperem que en 
siguin deu o dotze? I de situacions com aquestes en 
podríem explicar tot un reguitzell que fan referència a 
les infraestructures viàries i ferroviàries, a la seguretat 
pública concebuda amb una perspectiva de modernitat, 
a la gestió territorial dels principals vectors ambientals 
com ara són el cicle de l’aigua i l’eliminació dels residus, 
com a aspectes més importants.  
Vivim en pobles i ciutats que han avançat força en molts 
aspectes, però que tenen  situacions anacròniques que 
no s’han pogut superar i que cal vèncer definitivament. 
Es tracta d’afrontar amb fermesa i sense dilació tota la 
llarga llista de dèficits en els quals hi ha un ampli con-
sens i resoldre’ls.  I és evident que cal fer-ho des de la 
visió conjunta del territori, des de la participació i, molt 
especialment, des de l’experiència de cadascú.
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Josep Iglésies va definir la Comuna del Camp nascuda 
al segle XIV com una autèntica institució popular i una 
veritable comunitat de pobles. I de fet, durant uns qua-
tre-cents anys (fins al Decret de Nova Planta, que va sig-
nificar la seva definitiva extinció) va funcionar al servei 
d’una vuitantena de municipis del Camp de Tarragona 
i en relació amb les seves preocupacions pel que feia 
referència a la seguretat, el cobrament d’impostos, els 
aspectes censals, les infraestructures i els conflictes 
judicials, entre d’altres.
Com es pot comprovar, doncs, salvant les enormes 
distàncies temporals i també de sistema polític que se-
paren aquells temps i ara, trobem, però, que hi ha coses 
que perduren sempre i necessitats que són comunes a 
totes les èpoques. És el cas del diàleg constructiu en un 
àmbit territorial que necessita sovint la potenciació de 
visions conjuntes marcades per la unitat de criteri i la 
unitat d’acció. És el cas del Camp de Tarragona, espai 
social, cultural i econòmic que ha tingut, té i tindrà unes 
enormes possibilitats de créixer, progressar i ser l’avan-
çada de moltes qüestions que marcaran el nostre futur.
Si fa sis segles parlàvem junts els municipis del Camp i 
ens enteníem, a hores d’ara, un nombre semblant d’ins-
titucions municipals, amb el Govern de Catalunya, altres 
institucions territorials, universitàries, econòmiques, 
empresarials i sindicals, també ens hem d’entendre. 
L’objectiu segueix sent el mateix. Ja sigui la Comuna 
del Camp en el seu moment o el Consorci del Camp de 
Tarragona  en l’actualitat, la qüestió que es planteja és 
com construir i entendre la cultura territorial de gestió 
comuna d’un espai excepcional que conformen juntes 
les sis comarques de la regió del Camp.   
Des del punt de vista de Vila-seca, per la nostra posició 
central en el triangle conformat per Reus, Tarragona, 
Salou i Cambrils, pel paper actiu desenvolupat en els 
darrers vint anys, per la nostra experiència i per les ac-
cions dutes a terme, és pel que ens sentim plenament 
partícips, solidaris i protagonistes al costat dels altres, 
d’una concepció entusiasta del Camp. Una concepció 
que, per la nostra realitat costanera, ens fa entendre 
també el Camp com un àmbit d’equilibri entre realitats 
de naturalesa diversa i desigual, i també un lloc amb 
voluntat i capacitat de superar un paper passiu i conver-
tir-se en un punt estratègic al potent litoral català.  En 
aquest sentit, una regió com la del Camp de Tarragona 
dins d’un sistema cada cop més complex, ha de tenir 
una consciència col·lectiva d’identitat que es manifesti, 
almenys, en tres sentits: capacitat de donar significació 
històrica i cohesió social a la regió, capacitat de govern 
per prendre la determinació de ser un referent d’espai 
metropolità dins del país i capacitat de generar i adme-
tre lideratges en el seu si.
És a dir, si som capaços de sentir-nos tots còmodes en 
aquest històric context territorial que els nous temps 
ens obliguen a potenciar, si apostem per donar-li capaci-
tat de decidir i entenem que tothom hi ha de tenir el seu 
paper, però no tots el podem jugar de la mateixa manera, 
llavors haurem posat les bases més indispensables pel 
treball que s’ha de fer.
Si ara recordem, per exemple, quan l’històric municipi 
de Vila-seca i Salou va liderar i fer l’immens esforç per a 
la implantació del Centre Recreatiu i Turístic d’Universal 
Mediterrània Port Aventura, ens adonarem que va posar 
una de les bases principals per a allò que avui estem dis-
cutint. Vegem sinó l’estudi realitzat per la Cambra Oficial 
de Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona  respecte 
de l’impacte econòmic del primer any de funcionament 
de Port Aventura a les cinc localitats de l’entorn del 
Parc: Cambrils, Reus, Vila-seca, Salou i Tarragona. 
Això era a l’any 1995, però gairebé deu anys abans, el 
1985, el govern municipal de Vila-seca i Salou ja havia 
començat la tasca de recerca, coordinació, planificació 
i impuls de les infraestructures bàsiques perquè aquella 
inversió pogués dur-se a  terme. I crec que és inneces-
sari recordar que es va haver de treballar amb totes les 
administracions, i es va fer i amb resultats satisfactoris; 
això sí, superant moltes –i avui afortunadament oblida-
des– dificultats.
Tanmateix, d’aquell esforç, se n’ha derivat avui l’antic 
somni que aviat serà realitat de la desestacionalització 
del turisme, el creixement dels complexos hotelers, 
l’elevació del nombre i la qualitat dels nostres visi-
tants, l’Escola Universitària de Turisme i Oci, les noves 
oportunitats laborals, el futur Centre per a la Innovació 
i la Sostenibilitat en Turisme i Oci, el creixement demo-
gràfic, la necessària ampliació de l’aeroport, l’anella 
ferroviària del Camp, etc. Aquestes són qüestions que 
sense el CRT de Port Aventura no s’haurien plantejat 
fins molt més endavant, si és que s’haguessin plantejat 
mai. Però, afortunadament, les coses han anat pel bon 
camí i avui, aquests cinc municipis del Camp, són l’au-
tèntica màquina de tren que arrossega el comboi amb 
més potencialitats de Catalunya després de Barcelona 
i el seu entorn.
I en aquest context dels lideratges econòmics i territo-
rials i en el mateix àmbit geogràfic, tenim un dels com-
plexos químics i petroquímics més potents i en expansió 
del sud d’Europa, i un port que és punta de llança de 
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l’economia de la Catalunya meridional; però, en canvi, 
no hem sabut, de moment, solucionar els problemes 
del món rural des de la perspectiva de la sostenibilitat 
i del progrés col·lectiu.  Hem fet grans avenços, però 
ens falta equilibri territorial entre els diferents sectors 
econòmics. I ens falta també, i no ens cansarem de 
dir-ho, afrontar de manera urgent el desplegament de 
les accions contingudes al Pla Director de la Indústria 
i el Turisme per aconseguir la necessària harmonització 
entre aquests dos sectors, des d’una òptica de respecte 
al medi i de seguretat per a la ciutadania.  
Precisament, per raó de la mateixa estructura de cons-
trucció del nostre desenvolupament i per haver-nos 
convertit en un àmbit de diversificació econòmica i en 
un espai d’oportunitats, creiem que podem aportar  el 
nostre criteri constructiu a la necessària  unitat d’acció 
a què estem obligats. I en aquesta direcció ha d’actuar 
el Consorci del Camp, per tal d’unificar els criteris tèc-
nics i polítics, dotar-los del màxim suport territorial i 
convertir-los en acords que agilitin la seva concreció en 
projectes amb la celeritat que ens exigeix la societat a 
la qual representem i volem servir.
Des d’aquesta convençuda voluntat, Vila-seca, seu ofici-
al del Consorci del Camp, compromet, com ja ha fet en 
el passat,  treball, experiència, imaginació, compromís i 
convicció en aquest gran pas cap a un autèntic progrés 
per a tothom que sigui, alhora,  garantia per a les gene-
racions futures. La nostra aposta i la de tots no pot ser 
altra que el Camp de Tarragona i els seus ciutadans i les 
seves ciutadanes.
Josep Poblet i Tous                        
Vicepresident executiu adjunt a la Presidència del 
Consorci del Camp de Tarragona i alcalde de Vila-seca
entorn de La Pineda  |  Vila-seca
